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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
   
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian “Analisis Profil 
Laman SMKN dalam Bidang Teknologi dan Rekayasa di Jawa Barat” secara 
keseluruhan rata-rata kelengkapan kriteria laman SMKN pada profil laman 
SMKN dalam bidang teknologi dan rekayasa di Jawa Barat adalah 50%. Ini 
menunjukan bahwa kelengkapan kriteria laman SMKN pada profil laman SMKN 
dalam bidang teknologi dan rekayasa di Jawa Barat termasuk cukup lengkap . Jika 
dilihat secara parsial, dari  27 SMKN bidang teknologi dan rekayasa di Jawa 
Barat, 7 profil laman SMKN atau 26% yang memiliki kriteria lengkap, 12 profil 
laman SMKN atau 44% yang memiliki kriteria cukup lengkap, dan 8 profil laman 
SMKN atau 30% yang memiliki kriteria kurang lengkap. Sedangkan profil laman 
SMKN yang memiliki kriteria sangat lengkap dan tidak lengkap tidak ada. 
 
5.2. Implikasi  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak di 
bagian Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Barat atau kelompok terkait mengenai ketersediaan kriteria pada 
laman SMKN agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.. 
 
5.3. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat 
beberapa rekomendasi. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut: 
1. Sebaiknya pihak sekolah membuat laman sekolah sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan oleh pusat agar terciptanya standarisasi yang merata. 
2. Sebaiknya dinas pendidikan atau pihak terkait melakukan pengawasan dan 
pengontrolan terhadap infrastruktur teknologi informasi di sekolah khususnya 
terhadap laman SMKN. 
 
